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Año de 1867. Sábado 3 de Agosto. Núin . ^0. 
\m\ m muí m 
de la provincia de Málaga. 
Lio 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
P r o v i n c i a de M á l a g a . 
Por disposición del Excmo.Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 25 de Agosto de 1867, 
ante elSr. Juez del distrito de la Alameda 
y escribano D. Francisco González Crespo, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casacapi 
tular de esta ciudad, y en los Juzgados de 
primera instancia que se espresarán. 
2.a Sulasla en quiebra. 
de Don Juan Giral Martin. 
No habiendo satisfecho D. Juan Giral 
Martin, vecino de esta ciudad, el im-
porte del primer plazo de las fincas que 
á continuación se espresan, que subastó 
el dia 7 de Octubre de 1865 y les fue-
ron adjudicadas por la Junta Superior de 
Ventas en sesión de 31 de Enero del 
año anterior, declaradas en quiebra y 
señalada nueva subasta para las mismas 
el 13 de Noviembre del indicado año 
sin tener estas postores se procede aho-
ra á segunda subasta bajo la responsa-
bilidad del espresado comprador al pa-
go de la diferencia. 
Las fincas que remató y le fueron ad-
judicadas son Jas siguientes: 
La del núm. 2589 en 52 escudos 
2590 en 32: 2593 en 58: 2595 en 34 
2596 en 24: 2597 en 34; 2598 en • 38 
2599 en 32: 2585 en 40: 2587 en 28 
2588 en 58: 2602 en 50; 2601 en 43 y 
2591 en 40. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm, del 
invent.0 
2589. Suerte de tierra roturada por Don 
Antonio Hinojosa, en el partido de la 
Dehesa de Yeguas, término de la villa 
de Teba, procedente de sus propios 
lindando por Norte y Poniente con tier-
ras de Cristóbal Castillero, por Levante 
con las de Francisco Torres y por Sur 
con las de Pedro Guerrero, y compren-
de l fanega, 9 celemines, igual á 107 
áreas, 27 centiáreas y 2972 centímetros 
cuadrados de tierra de pan de sembrar y 
pastoreo: está tasada en 47 escudos 500 
milésimas en venta y 1 en renta, por la 
que se ha capitalizado en 42 escudos 
750 milésimas; el tipo serán los 42 es-
cudos 750 milésimas de la capitaliza-
ción. 
No tiene gravámen. 
2590. Olía suerte, roturación de Don 
Antonio Hinojosa, partido, término y 
procedencia de la anterior, compues-
ta de 1 fanega, ó sean 60 áreas, 58 
centiáreas y 4614 centimetros cuadradros 
de tierra de pan sembrar; linda por los 
cuatro vientos con tierras de Pedro 
Guerrero, y se ha tasado en venta en 
30 escudos y en renta en 1 escudos 200 
milésimas: habiéndose capitalizado por 
esta en 27 escudos; el tipo serán los 27 
escudos de la capitalización. 
No tiene gravámen^ 
2595. Otra suerte de tierra, roturada 
por Francisco Moriel Lineros, partido, 
término y procedencia de las que pre-
ceden, que su cabida es de 5 fanegas, 6 
celemines, igual á 2 J l áreas, 34 centi-
áreas y 6148 centímetros cuadrados de 
pan sembrar de 2.a y pastoreo, y linda 
Norte las de José Guerrero y por Po-
niente y Sur las de José Ramírez, su ta-
1 sacien en venta es de 55 escudos y en 
renta en 2 escudos con 200 milésimas, 
- dando esta una capitalización por no 
aparecer la que gana en 49 escudos 500 
milésimas; el tipo serán los 49 escudos 
500 milésimas de la capitalización. 
No tiene gravámen. 
2595. Otra suerte de tierra de pan sem-
brar y pastos, roturada por Cristóbal 
Rodrigaez, partido, término y proce-
dencia de las anteriores, linda Norte con 
otras de Francisco Guerrero Palacios, 
Poniente los de Francisco Guerrero 
Cano, Levante las de Pedro Guerrero y 
Sur las de Francisco Huertas, que su 
cabida es de 1 fanega, 3 celemines, 
igual á 76 áreas, 48 centiáreas y 697 
centímetros cuadrados: está tasada en 
32 escudos 500 milésimas en venta y 1 
con 300 en renta, dando una capitali-
zación por no constar la que gana de 29 
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escudos 250 milésimas; el tipo serán los 
29 escudos 250 milésimas de la capita-
lización. 
No tiene gravámen. 
2596. Otra suerte de tierra de pan sem-
brar y pastos, roturación de Agustín Es-
cudero, partido, procedencia y término 
de la anterior, que linda por Norte con 
tierras de José Lineros, por Poniente 
con las de Juan Duran, por Levante con 
las de Cármen Palacios y por Sur con 
las de Rafael Escudero; comprende una 
fanega, 6 celemines, igual á 90 áreas, 
57 centiáreas y 6920 centímetros cua-
drados; se ha tasado en venta en 20 es-
cudos y en renta en 800 milésimas, ca-
pitalizándose por esta por no aparecer 
la que gana en 18 escudos; el tipo serán 
los 18 escudos de la capitalización. 
No tiene gravámen. 
2597. Otra suerte de tierra, roturada por 
Cristóbal Castillero, partido, término y 
procedencia de las relacionadas, sus 
linderos con Norte con tierras de Don 
Pedro Aciogo, por Poniente con las de 
Pedro Guerrero, por Levante con las de 
Don Antonio Hinojosa, por Sur con las 
de Pedro Guerrero: mide 1 fanega, 2 
celemines, ó sean 70 áreas, 44 centi-
áreas y 2716 centímetros cuadrados de 
pan sembrar de 3.a y pastoreo, su valor 
en venta es de 31 escudos 700 milési-
mas y 1 escudo 300 milésimas en renta, 
dando una capitalización de 29 escudos 
250 milésimas; el tipo serán los 29 escu-
dos 250 milésimas de la capitalización. 
No tiene gravámen. 
2598. Otra suerte de tierra, roturada 
por Mateo García, partido, término y 
procedencia de las anteriores, que linda 
por Norte con tierras de Juan Prados, 
por Poniente con las de Antonio Berdu-
go, por Levante con las de Fernando 
Amaya y por Sur con las de Joaquín Mo-
reno y otros: de cabida de 1 fanega, 6 
celemines, ó sean 90 áreas, 57 centi-
áreas y 6920 centímetros cuadrados de 
pan sembrar y pastos: se ha tasado en 
35 escudos en venta y 1 escudo 400mi-
lésimas en renta, produciendo esta una 
capitalización por no constar la que 
gana de 31 escudos 500 milésimas; el 
tipo serán los 31 escudos 500 milésimas 
de la capitalización. 
No tiene gravámen. 
2599. Otra suerte de tierra de pan sem-
brar de 3.a, roturación de Pablo Pérez, 
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ADVERTENCIAS. 
1. a No se admitirá postura que deje 
de cubrir di lipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse \v adjudi-
cación, y los restantes con el intérvaio de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los lo plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme, lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan 
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les hará masabono que el 3 por lOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará ai comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A l a vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
poses ión—La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial , según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
jare de lomarla en el término de un raes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad dé los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1853, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este (érraino, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyes producios no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los-que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlós, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, o i ígenó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola-
tivas de sangre. 
Málaga 3 de A-osto de 1867.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
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Gobierno de la provincia de Málaga. 
La Junta superior de Venias en sesión de 16 del actual, según órdenes de la Dirección general de 
Propiedades y derechos del Estado de 17 del mismo se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 
























Suerte en la dehesa de| 
Yeguas, de Teba, de .Propios de Teba. 
2 fanegas 8 celemines. 
Id. 3 fanegas 6 celemines Idem 
Id. 1 fanega 6 celemines. Idem 
Id. 14 fanegas 3 celems. Idem 
Id. 2 fanegas 6celemines Idtm 
Id, 2 fanegas3celemines Idem 



















Subasta de 12 de Junio de idem 
Haza del Cura en Salares¡ 
Id Hoya del Abad, en 
idem 
Id. Loma del Calvario, 
idem 
Id. partido Rio Sedella, 
idem. 
Id. partido de la Albar-
rada, id. 
Id. partido Haza del 
. Guarda, id. 
Haza de las Animas id. 
Id. de San Cayetano. 
Id. de San José. 
Id. de San Francisco. 
Id. de San Antonio. 
Huerta de Zaragoza. 
Cúralo de Salares. |171 
Sacristía de id. 655 




idem i 51 
Animas do id. 500 
. Idem 500 
Idem illO 
Idem ! 110 
Idem i 69 
Capellanía de Miguel i 
Zaragoza. I2665 
ÍD Francisco Crespillo. 
Francisco Lara. 





Ant0 Rando Fernandez 
El mismo 
Francisco Lara. 






















Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para conocimiento de 
los compradores y demás efectos, según lo prevenido en el art. 137 de la Real instrucción de 31 de Ma-
yo de 1855. Málaga 24 de Julio de 1867 —El Gobernador accidental, Rafael de la Guardia. 
Este número 20 consta de pliego y medio. 
ímp. deM. Martínez Nieto, Sta. Mana 17. 
partido, término y procedencias de las 
que quedan relajadas, que linda por 
Norte y Poniente con tierras de Cristó-
bal Gómez, por Levante las de Cristóbal 
Polo y por Sur con el término de A l -
márgen: comprende 1 fanega de cabida, 
ó sean 60 áreas, 38 centiáreas y 4614 
centímetros cuadrados; está tasada en 
30 escudos en venta y 1 escudo 200 
milésimas en renta, dando esta una ca-
pitalización por no aparecer la que ga-
na de 27 escudos; el tipo serán los 27 
escudos de la capitalización. 
No tiene gravámen. 
2585. Otra suerte de tierra, situada en la 
dicha dehesa de Yeguas, término de la 
citada villa de Teba, procedente de su 
caudal de Propios, roturación de Luis 
Morales, que linda por Norte con tierra 
de José Pérez, por Poniente con las de 
Francisco Lineros, por Levante con las 
de José García y por Sur con las de 
Francisco Guerrero: comprende una fa-
nega, 9 celemines, equivalentes á 107 
áreas, 27 centiáreas y 2973 centímetros 
cuadrados de pan sembrar y pastoreo: 
se ha tasado en 37 escudos '500 milé-
simas en venta y 1 escudo 500 milési-
mas en renta, dando esta una capitali-
zación por no constar la que gana, de 
33 escudos, 750 milésimas: el tipo serán 
los 33 escudos 750 milésimas de la ca-
pitalización. 
No tiene gravámen. 
2587. Otra suerte de tierra de pan sem-
brar y pastoreo, roturada por D. Ra-
fael Hinojosa, en el término, partido y 
procedencia de la anterior, compuesta 
de 1 fanega, ó sean 60 áreas, 38 centi-
áreas y 4614 centímetros cuadrados: 
linda por Norte y Poniente con tierras 
de Francisco de Paula Moreno, por Le-
vanto con otras de Antonio Duran y por 
Sur con otras de D. Antonio Gobart: se 
ha tasado en 25 escudos en venta y 1 
en renta, por la que se ha capitalizado 
por no constar la que gana, en 22 es-
cudos 500 milésimas: el tipo serán los 22 
escudos 500 milésimas de la capitaliza-
ción . 
No tiene gravámen. 
2588. Otra suerte de tierra roturada por 
D. Antonio Hinojosa, en el partido, tér-
mino y procedencia de la precedente, 
que linda por Norte con tierras de Ma-
nuel Sardana, por Poniente y Sur con 
las de Antonio Sevillano, y por Levante 
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con las de Francisco Rafael Troyano; 
comprende 2 fanegas, ó sean 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados de tierra de pan de sembrar y 
pastoreo; se ha tasado en 55 escudos en 
venta y 2 escudos 200 milésimas en 
renta, habiéndose capitalizado por esta 
por no aparecer la que gana, en 49 es-
cudos 500 milésimas: el tipo serán los 
49 escudos 500 milésimas de la capita-
lización. 
No tiene gravámen. 
2602. Otra suerte roturada por Antoino 
Guerrero, partido, término y proceden-
cia de lasque van descritas anteriormen-
te: y linda por Norte, Poniente y Sur 
con tierras de José Guerrero, y por Le-
vante con las de José Segura: compren-
de 2 fanegas, 3 celemines, igual á 136 
áreas, 86 centiáreas y 5281 centímetros 
cuadrados de tierras de pan sembrar de 
tercera y pastoreo: se ha tasado en 47 
escudos 500 milésimas en venta y 1 es-
cudo 900 milésimas en renta, dando 
una capitalización de 42 escudos 750 
milésimas- el tipo serán los 42 escudos 
750 milésimas de la capitalización. 
No tiene gravámen. 
2601. Otra suerte de pan sembrar de 
tercera y pastoreo, roturación de Anto-
nio Guerrero, partido, término y proce-
dencia de las ya relatadas anteriormen-
te, linda por Norte con tierras de Juan 
Pérez, por Levante y Sur con las de 
Antonio Lineros, por Poniente con tér-
mino de Almárgen; consta de 1 fanega, 
6 celemines, que es igual á 99 áreas, 
57 centiáreas y 6920 centímetros cua 
drados: está tasada en 40 escudos en 
venta y 1 escudo con 600 milésimas en 
renta, produciendo una cfipitalizacion 
de 36 escudos: el tipo serán los 36 escu-
dos de la capitalización. 
No tiene gravámen. 
2591. Otra suerte de tierra roturada por 
D . Antonio Hinojosa, partido, término y 
procedencia de la anterior, que linda 
por Norte con las de Francisco Moreno 
Lineros, por Poniente con las de Miguel 
Rojas y por Levante y Sur con las de 
Pedro Guerrero; que su cabida es de 1 
fanega, 3 celemines, equivalentes á 76 
áreas, 48 centiáreas y 697 centímetros 
cuadrados de pan sembrar de terce-
ra: se ha tasado en 37 escudos 500 mi-
lésimas en venta y 1 con 500 en renta, 
dando una capitalización de 33 escudos. 
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750 milésimas: el tipo serán los 33 es-
cudos 750 milésimas de la capitali-
zación. 
No tiene gravámen. 
Segunda subasta 
BIEMS DEL ESTADO. 
CLERO. , 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN IVIÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
ínvt.0 
718. Casa en la villa de Comares, situada 
en la Puerta de la Iglesia, calle del Be-
neficio, núm. 24, procedente de este, y 
linda por el lado derecho y espalda con 
casa de D. Salvador Gallego, núm. 60, 
y por la izquierda con la calle Real: 
comprende 24 varas,igual á 16,768 me-
tros cuadrados, y solo una habitación ó 
piso bajo: se ha tasado en 40 escudos 
en venta y 6 en renta, produciendo esta 
una capitalización, por no ganar nada 
en el inventario, de 108 escudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor la anterior 
finca en la subasta celebrada el 20 de 
Febrero del presente año por los 108 
escudos de la capitalización, se procede 
á segundo remate por los 40 escudos 
de tasación. 
725. Casaron solar en la citada villa de 
Comares, sin número, en la calle del 
Matagallar, procedente de sus Animas, 
que linda por la derecha con casa Ale 
Miguel Martin Ruiz, núm. 50, izquierda 
la de Manuel Padilla Hermoso, núm. '54 
accesorio, y por la espalda la de Maria 
Rivera, núm. 54; es de una superfiéie 
de 21 varas, igual á 14,672 metros: -se 
ha tasado en 20 escudos en venta y 500 
milésimas en renta, y se ha capitalizado 
por 4 escudos que aparece gana al año 
en 72 escudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor la anterior 
finca en la subasta celebrada el 20 ^ 6 
Febrero del presente año por los 72 es-
cudos de la capitalización, se procede 
á segunda licitación por los 20 de la 
tasación. 
729. Casa inhabitable en la referida-vi-
lla de Comares, calle del Agua núni.' 16 
procedente de la Capellanía de D. José 
Aguilar, que tiene una superficie de 36 
varas, igual á 25,154 metros cuadrados 
con dos habitaciones en bajo y alto: l i n -
da derecha con casa de Miguel Ro'dri-
guez Ortega, núm. 15, izquierda la cita-
da calle y por la espalda con la del Cas-
tillo: se ha tasado en 70 escudos en ven-
ta y 2 en renta, y se ha capitalizado por 
8 que aparece gana en el inventario, en 
144 escudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor la anterior 
finca en la subasta celebrada el 20 de 
Febrero del presente año por los 144 
escudos de la capitalización, se procede 
á segunda licitación por los 70 de la ta-
sación. 
